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UMS sumbang bantuan barang keperluan kepada mangsa kebakaran 
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PVTAT AN: Prihatin 
terhadap mangsa kebakaran 
yang menjejaskan lebih 300 
penduduk di Kampung Pasir 
Putih, warga V niversiti 
Malaysia Sabah (VMS) tampil 
menghulurkan sumbangan 
bantuan barang keperluan 
kepada mangsa yang terlibat. 
Rombongan Misi Bantuan 
Bencana Ke bakiuan VMS 
yang diketuai oleh Naib 
Canselor VMS Prof Datuk 
D Kamarudin D M udin 
bersama pegawai-pegawai 
VMS telah menyampaikan 
. sum bang an bantuan itu di 
Dewan Serbaguna Putatan. 
Sumbangan dan bantuan 
itu telah diserahkan kepada 
Pembantu . Menteri Vndang-
Undang dan Hal Ehwal 
Anak Negeri yang juga Adun 
Petagas Datuk Haji Uda Sulai 
sambil disaksikan oleh Ahli 
Parlimen Putatan Awang 
Husaini Sahari., . 
D Kamar.udin turu t 
menyampaikan sebuah kerusi 
roda kepada salah seorang 
Kamarudin menyerabkan sumbangan barang keperluan k~pada Uda. 
. . 
mangsa warga emas orang sumbangan barangan pakaian Januari lalu, lebih 50 rumah 
kurang upaya (OKU) yang bagi tujuan agihan kepada musnah terbakar sehingga 
lumpuh. keluarga mangsa terlibat. mengakibatkan seramai 
Seramai 100 orang Turut hadir dalam 329 orang melibatkan 76 
sukarelawan yang terdiri menjayakan misi itu ialah keluarga termasuk dua warga 
daripada kaki tangan dan Timbalan Naib Canselor (Hal emas OKU tinggal sehelai 
pelajar juga telah turun Ehwal Pelajar dan Alumni) sepinggang. 
padang untuk membantu VMS Prof Dr Ismail Ali. Sehinggakini, mangsa yang 
pihak Jabatan Kebajikan - Dalam kejadian kira-kira terjejas masih ditempatkan di 
Masyarakat mengasingkan jam 12.50 tengahari pada 11 Dewan Serbaguna Putatan. 
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KOT A KINABALU: Fakulti SaJns dan Sumber . 
Alam (FSSA), Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
bakal menganjurkan Karnival Jelajah Sains 
2019 (KJS 2019) yang akan melibatkan 'pelajar . 
sekolah di sekitar daerah Ranau pada 22 
hingga 24 Februari ini. . 
Menurut Timbalan Dekan (Penyelidikan 
. dan Inovasi) FSSA, Dr. Mohd Sani Sarjadi, KJ$ 
201_9 mensasarkim sekurang-kurangnya peny-
ertaan dari I I buah sekolah di sekitar daerah 
Ranau. 
"Program ini diadakan bertujuan untuk 
memupuk minat pelajar terhadap .aliran Sains 
dan Teknologi yang ditawarkan di institusi-in-
stitusi pendidikan tinggi secara amnya, dan di 
FSSA secara khusus dan seterusnya l1'len-
dHkung prinsip Pendidikan Sains, Teknologi, 
. ,uruteraan dan Matematik (STEM) 
Bersepadu. 
"Di samping itu, karnival ini memberi 
pendedahan secara terus kepada para pelajar 
melalui perkongsian maklumat serta aktiviti 
menarik yang diadakan melibatkan pelajar 
prasiswazah serta pensyarah dari 14 buah 
program yang terdapat di FSSA," katanya. 
Dr. Mohd Sani berkata demikian dalam 
~aw K.enyal:aan seiepas mengadakan perte-
m.uan bersama pihak pentadbir SMK Ranau 
bagi membincangkan perancangan karnival 
tersebut baru-baru ini. 
Ujar beliau, 14 program itu adalah pro~ ' 
gram - Akuakultur ' (HS27), Bioteknologi 
(HG07), Geologi (HS21), Sains Marin (HS40), 
Sains Sekitaran (HS I I), Kimia Industri (HS07), 
Matematik dengan Ekonomi (HS08), Matem-
atik dengan Komputer Grafik (HS09), Fizik 
dengan Elektronik (HS22), Perhutanan Tropi-
ka Antarabangsa (HG 19), Teknologi dan In-
dustri Kayu (HY I I), Ladang Hutan dan Per-
hutani (HG23), Taman Alam Semulajadi dan 
Rekreasi (HG20) dan Biologi Pemuliharaan 
(i-IS03). . -
"Justeru, diharapkan KJS ' 2019 ini akan 
memberikan impak serta manfaat kepada para 
pelajar serta masyarakat di sekitar Daerah 
Ranau urituk mengenali serta memahami ke-
pentingan Sains dan T eknologi yang semakin 
berkembang pada ketika ini," ujar beliau. 
Terdahulu, beliau bersama 10 delegasi 
FSSA, antaranya Timbalan Dekanl(Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni) FSSA, Dr. Jahimin Asik 
dan Pengarah KJS 2019, Wilter Malandi @ 
DELEGASI...Dr. Mo~d Sani Sarjadi (depan, kiri) bersama-sama delegasi FSSA merakamkan 
gambar kenangan bersaflla Pengetua SMK Ranau, Ba~izah Mohd Kahar (depan, tiga dari 
I(anan). . _ -.' . 
Azwal Aziz serta 'jawatankuasa utama KJS 
2019 telah inengadakan' lawatan kerjasama ke 
SMK Ranau serta mengadakan pertemuan 
dengan Pengetua SMK Ranau, Barizah Mohd 
Kahar dan Penolong Kanan Pentadbiran SMK 
Ranau, Latri Labugan. '. 
